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“ The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.“ 
(Eleanor Roosevelt) 
“ Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.” 
(Aristoteles) 
“ Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.” 
(Mahatma Gandhi)  
“ That which does not kill us makes us stronger.” 
(Friedrich Nietzsche) 
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Putri Lanjaringtyas R. D1214064. PROSES PUBLIC RELATIONS DI 
HARIAN TRIBUN YOGYAKARTA ( Studi Deskriptif Kualitatif Proses Public 
Relations Di Harian Tribun Yogyakarta dalam Membangun Citra Perusahaan 
). Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017. 
Citra perusahaan merupakan tanggung jawab perusahaan, terutama bagi 
Public relations, hal ini berhubungan langsung  dengan masyarakat ataupun staf 
perusahaan sendiri. Dalam pelaksanaannya tentunya membutuhkan strategi Public 
Relations yang baik. Agar, pelaksanaan dari kegiatan yang bertujuan untuk 
membuat citra perusahaan tersebut berjalan dengan baik dan memberikan rasa 
percaya bagi masyarakat terhadap perusahaan. Public relations digadang-gadang 
sebagai garda depan dalam tugas ini. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskipsikan strategi public 
relations yang digunakan Tribun Jogja dan media komunikasi apa yang dilakukan 
Tribun Yogyakarta dalam membentuk citra perusahaan, dengan menggunakan 
proses Fact finding, Planning, Communicating, Evaluation, serta citra 
perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode diskripstif 
dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan 
data adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. 
Informan terdiri dari 6 orang, yaitu pihak internal dan eksternal. Informan kunci 
dari pihak internal yaitu 4 orang, dan informan dari pihak (eksternal) 2 orang. 
Adapun landasan teori yang digunakan  ialah teori strategi komunikasi Public 
Relations. 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa : 1. Fact 
finding : mengevaluasi dan menyeleksi data atau fakta dengan cara terjun 
langsung ke lapangan serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. 2. Planning 
: menyusun perencanaan kegiatan dan juga membagi staf event yang akan 
diterjunkan. 3. Communicating : membangun komunikasi yang baik antar 
masyarakat dan juga rekan bisnis. 4. Evaluation : mengevaluasi kinerja staf saat 
event berlangsung serta melibatkan pihak eksternal perusahaan. 5. Citra 
perusahaan : mengenalkan Tribun pada masyarakat melalui event-event serta 
CSR. 
Kesimpulan yang didapat adalah proses Public relations finding, Planning, 
Communicating, Evaluation, serta citra perusahaan, yang dilakukan oleh Tribun 
Yogyakarta merupakan bagian penting dalam membangun citra Tribun terhadap 
masyarakat. Hal ini terbukti bahwa kelima proses tersebut dilaksanakan dengan 
baik oleh Tribun Yogyakarta. 
 
 




Putri Lanjaringtyas R. D1214064, The Process of Public Relations in Tribun 
Daily Newspaper Yogyakarta (Qualitative Descriptive Study of Public 
Relations Process in Tribun Daily Newspaper Yogyakarta to Build up 
Company Image), Communication Program, Faculty of Social and Political 
Science, Sebelas Maret University, Surakarta, 2017. 
 
The Image of company is company responsibility, especially in public 
relations. It is directly related to the public or the staff of the company itself. Its 
implementation required a good management strategy. So that, the 
implementation of activities makes the company's image goes well and give 
confidence to society toward the company. Public relations is a vanguard of this 
final assignment. 
The aims of the study are to describe the strategy of public relations in 
Tribun Yogyakarta and to describe communications media that used by Tribun 
Yogyakarta to build up company image, using Fact Finding, Planning, 
Communicating, Evaluation, and company image. The method that the writer used 
in this research is Descriptive Method uses Qualitative Approach. The methods of 
data collection in this final assignment, namely interview, observation, and 
documentation. The informant consist of six people, namely internal and external 
parties. The internal informants are 4 people and 2 people from external. 
From the result of the research that has been done can be known that: 1. 
Fact Finding : evaluating and selecting data or facts by directly deployed staff into 
real activities and coordinating with relevant parties, 2. Planning : planning 
activities and dividing event staff that will deployed in the activities, 3. 
Communicating : build up good communication between society and business 
colleague, 4. Evaluation : evaluating staff performance during event and 
involving external parties of company, 5. Company Image : introducing Tribun to 
the society through events and CSR. 
The conclusion is the process of public relations, Finding, Planning, 
Communicating, Evaluation, and company image which was done by Tribun 
Yogyakarta is an important part to build up an image of Tribun Yogyakarta 
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